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学会等における活動
日木生態学会東北支部地区委員
社会における活動
宮城県自然環境保全箸議会委員(専門委員)(昭和55年~平成2年)
宮城県水源林雜持造成調査委員会委員(昭和57年~59年)
南奥羽山系カモシカ保護地域の通常調査に伴う専門指遵員(宮城県教育委員会)(昭和印年~平
成15年)
宮城県環境美化審議会専門委員印召和61年~昭和63年)
全国都市緑化せんだいフェア実行委員会ケヤキ館検討委員会委員(昭和63年~64年)
仙台湾沿悍環境整備計画開査検討委員会委員(乎成元午~3年)
国民参加の森林づくり宮城県挑進委員会委貝(昭和64年~平成元年)
平成2年国民参加の森林づくり宮城県排進委員会委員(平成2年)
白神山地自然環境保全地域総合調査検討委員会委員(平成4年~平成5年)
福島県尾瀬保護指導員会委員(平成6年~)
希少野先動植物保護対策委員会委員(平成8年~平成玲年)
宮城県自然環境保全審議会委員(平成8年~)
建設省東北地建猛禽類等の保護方策を穹える懇談会委員(平成9年~平成10年)
仙台市科学館協議会委員(平成9年~)
仙台市生きもの調査検討委員会委員(平成10年~平成13年)
仙台市生きもの認識度調査検討委員会委n (平成13年~)
惰刈]山地世界遺産地城調査協力員(環境名)(平成川年~)
仙台市環境影劉評佃1技術検討委員会委員(平成10年)
仙台市環境影糾評価審査会委R (平成10年~)
日光国立公園尾瀬周辺シカ対策に関する検村調査委員会委員(平成12年~)
日光国立公園尾瀬地区におけるシカ管理方策検討会委員(平成12年~)
自然環境保全基礎開査舶4j剖査に係る東北プロヅク調査会議委員(平成12年~平成14年)
NHK文化センター山野・草講座講師(平成12年~)
環境省日光国立公園尾瀬シカ対策協議会委員(平成12年~)
環境省日光国立公園尾激シカ対策アドバイサー(平成13年~)
国士交通省東北整備局名取川水系環境検討会委員(平成N年~)
国士交通省東北築備局河川水辺の国勢調査アドバイザー(平成Ⅱ年~)
平成14年度仙台市科学館特別展実行委員会委n (平成14年)
環境省白袖山地世界遺産地域調査委員会分科会委員(平成14年~)
宮城岬、茄生干潟地区自然再生小業検討委員会委員(平成H年~)
仙台市各地市民センター;苗師など
東北地方各地市民講座講師など

1.著書.編書(共著書等含む)
1. ECOLOGICAL STUDIES IN JAPANESE GRASSLANDs with special
Reference to the lBP Area -PRODUCTIVITY OF TERRESTRIAL
COMUMUNITIES-,(1975), Ed. NUMATA, university ofTokyo press
2.草地調査法ハンドブツク,沼田真編, a978),東大出版会
業
3.柏物生態学講座4,内愁俊彦けじ箸), a97フ),朝倉書店
績
4.草地農学,山根一則野也著, a980)一朝倉書店
5.宮城の白然をたずねて一野山の植物・・・,内藤俊彦他(共薯), a980),第・ー
法規出版
目 録
6.統宮城の自然をたずねて一而浜一湖沼の柚物一,内藤俊彦他(共君), a981),
第・法規出版
フ.種子の科学,内藤俊彦 aキ薯), a981),研成社
8.熱帯草地の生態と利用,内藤俊彦(共著), a983),農林統計恊会
9.白石市植物誌,内藤俊彦(共著), a983),白石市柏物誌刊行会
10.日本の犬然記念物,内際俊彦(共著), a984),講談社
11.柏物の・一生,内藤俊彦, a985),研成社
12.ポナぺ島一その自然と植物一,内藤俊彦(共碧り, a985),第・'法規
13.現代生物学大系12b.生態B,内藤俊彦(共著), a98励,中山書店
14.草地調査法チ冊,沼田真編・姜怒訳, a986),科学出版社,北京
15.Π本植生誌.東北,宮脇昭編, a987),至文堂
16.花トレキング,内藤俊彦, a987),朝日新聞社
17.現代牛態学の断面,内藤俊彦(共著), a987),共立出版
18.日本の柏生侵略と撹乱の生態学,矢野悟道編, a988),東海大学出版会
19.Π本の自然公園,内藤俊彦(共著),(1989),誌i談社
20.謡島釡華,金華山黄金山神社編, a989),金華山黄金山神社
21. Field watching.1,内藤俊彦(共著),(1990),北隆館
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春 の 野 草 , 小 林 純 子 ・ 内 藤 俊 彦 ,  a 9 9 1 ) , 北 隆 館
夏 の 野 草 , 小 林 純 子 ・ 内 藤 俊 彦 , ( 1 9 9 D , 北 隆 館
秋 の 野 草 , 小 林 純 f  ・ 内 藤 俊 彦 ,  a 9 9 D , 北 隆 館
春 の 樹 木 , 小 林 純 子 ・ 内 藤 俊 彦 ,  a 9 9 D , 北 隆 館
夏 の 樹 木 , 小 林 純 ・ f  ・ 内 藤 俊 彦 ,  a 9 9 1 ) , 北 隆 館
野 の 花 ア ー バ ン , 内 藤 俊 彦 ・ 枡 田 信 弥 ・ 泉 宏 昌 , ( 1 9 9 D , 北 峰 館
野 の 花 ル ー ラ ル , 内 藤 俊 彦 ・ 枡 田 信 弥 ・ 泉 宏 昌 ,  a 9 9 2 ) , 北 隆 館
山 の 花 マ ウ ン ッ , 内 藤 俊 彦 ・ 枡 田 信 弥 ・ 泉 宏 昌 ,  a 9 9 2 ) , 北 隆 館
山 の 花 ヒ ル ズ , 内 藤 俊 彦 ・ 枡 田 信 弥 ・ 泉 宏 昌 ,  a 9 9 2 ) , 北 隆 館
日 本 列 島 花 m a p s . 東 北 の 花 , 内 藤 俊 彦 ( 共 薯 ) ,  a 9 9 2 ) , 北 隆 館
宮 城 の 野 草 . 白 然 百 科 シ リ ー ズ 3 , 内 藤 俊 彦 ( 共 著 ) ,  a 9 9 2 ) 河 北 新 報 社
日 木 列 島 花 m a p s . 東 北 の 花 , 内 藤 俊 彦 ( 共 茗 ) , ( 1 9 9 2 ) , 北 隆 館
日 木 列 島 花 m a p s . 東 北 の 花 .  p a r 伐 , 内 j 佳 俊 彦 ( 共 茗 ) ,  a 9 9 3 ) , 北 隆 館
日 本 列 島 花 m a p s . 花 の 旅 「 ミ ズ バ シ , ウ 」 , 内 藤 俊 彦 ( 共 著 ) , ( 1 9 9 3 ) , 北 隆
館
チ ベ ヅ ト 高 原 の 盟 主 ー ニ エ ン チ エ ン タ ン ラ ー , 東 北 大 学 山 の 会 編 ,  a 9 9 4 ) ,
第 一 法 規 出 版
仙 台 市 史 特 別 編 ・ 自 然 , 内 藤 俊 彦 ( 共 著 ) ,  a 9 9 4 ) , 仙 台 市
フ ィ ー ル ド 検 索 図 鑑 夏 の 花 , 内 藤 俊 彦 編 ,  a 9 9 5 ) , 北 隆 館
フ ィ ー ル ド 検 索 凶 鑑 秋 の 花 , 内 藤 俊 彦 編 , ( 1 9 9 5 ) , 北 隆 館
フ ィ ー ル ド 検 索 図 鑑 春 の 花 , 内 藤 俊 彦 編 ,  a 9 9 5 ) , 北 隆 館
学 校 柏 林 地 野 草 ガ イ ド ブ ヅ ク , 内 藤 俊 彦 監 修  a 9 9 5 ) , 仙 台 市 立 第 一 中 学 校
尾 瀬 総 合 W 1 究 , 内 藤 俊 彦 ( 共 茗 ) ,  a 9 9 8 ) , 尾 瀬 総 合 学 術 調 査 団
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調 査 報 告 書 ( 科 研 費 報 告 書 な ど )
1 . 「 草 地 牛 j 悲 系 の 解 析 方 に 関 す る 研 究 昭 和 4 2 年 度 」 , 沼 田 真 編 ,  a 9 6 8 )
2 .  T h e  A n n u a l  R e p .  o f  t h e  J I B P - C T ( P )  o f  t h e  F i s c a l  Y e a r  1 9 6 9 ,  T o s h i h i k o
N A I T O , ( 1 9 6 9 )
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3 The Annual Rep. of the JIBP-CT(P) of the Fiscal Year 1970, Toshihiko
NAITO, a970)
The Annual Report o( the JIBP-CT(P) of the Fiscal Year 1969, Kikuchi, T
et al,(1970)
The AnnualRep. ofthe JIBP-CT(P) ofthe FiscalYear 1971, NAITO, T. et al,
(1971)
Grassland Ecosystem studies JIBP Grassland project-progrees Report, ed
M. Numata,(1970)
「草地生態系の生産と保護に関する研究 1970年度」,沼田真編, a97D
「草地生態系の生産と保護に関する研究 1971年度」,沼田真編, a972)
The Annual RepoTt of the JIBP-CT(P) 01 血e Fiscal Year 1971, Naito, T. et
al,(1釘2)
陸上生態系における動物群集の調査と自然保護の研究,昭和47年度研究報告,
内藤俊彦, a973)
「宮城県動植物分布状況調査桜告書」,内藤俊彦他,(1973),宮城県
蔵王ル1・蒲生千潟の環境破壊による生物群集の動態に関する研究Ⅱ,内藤俊
彦,(1973)
「南三陸海片■然公園学術調査蛾告書」,日本自然保護協会編,(1973),宮城県
宮城県現存植生図吉岡邦_ム他,(1973),宮城県
高瀬川十潟の生物調査假告書,内藤俊彦, a974),青森県
「蔵王肉用牛基幹牧場の創設に関する調査研究とくに自然保護・災筈防止・
環境保全との関連についてー」,杁兼六編, a974),全国農業協同組合
j聖'イ}釜さ
「与那国島の草地生態に関する研究」,飯泉茂編, a974)
「蔵王1_Ⅱの環境破壊による生物群集の動態に関する研究」,古岡邦二編,(1975)
「石垣島およびその周辺諸島の草地生態に関する研究」,飯泉茂編, a975)
都市牛態系の構造と動態に関する研究,内藤俊彦・飯泉茂, a975)
人間生存にかかわる自然喋境に関する基礎的研究,飯泉茂・内藤俊彦,(1975)
有害鳥獣被筈状況調査報告再(昭羽巧1年度),内藤俊彦, a976),宮城県
天然記念物ケラマジカ調査報告書a),池原貞雄他, a976),刈宋Ⅲ雫座間見村
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「 都 市 生 態 系 の 雛 造 と 動 態 に 関 す る 研 究 」 一 沼 田 真 編 ,  a 9 7 6 )
「 南 西 諸 島 南 部 ( 先 島 諸 島 ) の 卓 地 生 態 に 関 す る 研 究 」 , 菅 沼 孝 之 編 , ( 1 9 7 6 )
宮 城 県 の 社 寺 林 調 査 , 森 林 ( 3 ) ,  a 9 7 6 ) , 土 井 林 業 振 興 会
I n t e r d i s c i p l i a n a r y  s t u d i e s  o f  u r b a n  E c o s y s t e m s  i n  t h e  M e t r o p o l i s  o f  T o k y o
( 1 9 7 フ ) ,  N A I T O  T .  e t  a l , ( 1 9 7 フ )
第 2 回 自 然 環 境 保 全 基 礎 調 査 特 定 植 物 群 落 調 査 報 告 書 , 飯 泉 茂 他 ,  a 9 7 フ ) ,
宮 、 城 岬 、
静 岡 県 の 社 寺 林 の 研 究 , 森 林 ( 6 ) , 内 藤 俊 彦 他 ,  a 9 7 フ ) , 士 井 林 学 振 興 会
下 北 半 島 の ニ ホ ン カ モ シ カ , 加 藤 睦 奥 雄 他 , ( 1 9 8 0 ) , 下 北 半 島 ニ ホ ソ カ モ シ カ
調 査 会
森 吉 山 小 又 峡 周 辺 地 域 特 別 学 術 調 査 報 告 書 , 加 藤 君 雄 他 ,  a 9 8 0 ) , 秋 出 県 教 育
委 員 会 ・ 小 又 峡 学 術 調 査 団
「 ア ユ の 里 構 想 」 基 本 調 査 報 告 書 ,  a 9 8 の , 宮 城 県 中 新 Ⅲ 町
第 2 同 白 然 環 境 保 全 基 礎 調 査 ( 緑 の 国 勢 調 査 ) 特 定 植 物 群 落 調 査 報 告 書 , 内 藤
俊 彦 ( 共 著 ) ,  a 9 8 1 ) , 宮 城 県 ・ 環 境 庁
第 2 回 自 然 環 境 保 全 基 礎 調 査 ( 植 生 調 査 ) 現 存 植 生 図 宮 城 県 , 飯 泉 茂 他 ,
( 1 9 8 D , 環 境 庁
「 决 適 な 自 然 環 境 を 求 め て 宮 城 県 環 境 管 理 計 画 策 定 の 九 め の 学 術 調 査 一 」 ,
飯 泉 茂 監 修 , ( 1 9 8 D , 宮 城 県
「 仙 台 湾 海 浜 県 自 然 環 境 保 令 地 域 学 術 調 査 報 告 書 」 , 仙 台 湾 海 浜 県 自 然 環 境 保 全
地 域 学 術 調 査 委 員 会 編 ,  a 9 8 1 ) , 宮 城 県
ア オ モ リ ト ド マ ッ 林 の 牛 態 学 的 研 究 , 内 藤 俊 彦 ,  a 9 8 D , 東 北 大 学 八 甲 田 山 柚
物 実 験 所
「 伊 豆 沼 . 内 沼 保 全 管 理 計 画 書 」 ,  a 9 8 3 ) , 伊 豆 沼 管 理 協 議 会 , 宮 城 県 若 柳 町
「 高 舘 . 千 貫 山 県 自 然 環 境 保 全 地 域 学 術 調 査 報 告 書 」 , 高 舘 ・ 千 貫 山 県 自 然 環 境
保 釡 地 域 学 術 調 査 委 員 会 編 ,  a 9 8 3 ) , 宮 城 県
「 栗 駒 国 定 公 園 及 び 県 立 公 園 旭 1 1 1 学 術 調 査 報 告 書 」 , 栗 駒 国 定 公 園 及 び 県 立 公 園
旭 U _ 1 学 術 調 査 委 員 会 編 , ( 1 9 8 3 ) , 宮 城 県
「 釜 房 湖 県 環 境 保 全 地 域 学 術 調 査 報 告 書 」 , 釜 房 湖 県 環 境 保 全 地 域 学 術 閖 査 委 員
会 編 ,  a 9 8 4 ) , 宮 城 県
東 北 人 学 埋 蔵 文 化 財 調 査 年 蛾 1 , 内 藤 俊 彦 , ( 1 9 8 5 )
2 7
2 8
U
3 1
噐
3 3
3 4
3 5
3 6
3 7
3 8
3 9
4 0
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賜 金華山島保護施設計画追跡調査報告書,内藤俊彦他,(1985),金華山島生態系
保全開査委員会・宮城県
「太白Ⅱ」県白然環境保全地域学術調査假告出」,太白山県自然環境保令地域学術
調査委員会編, a985),宮城県
「谷山県自然環境保全地域学術調査報告書」,谷山県自然環境保全地域学術調査
委員会編, a985),宮城県
「原生林保全対策学術調査報告書」,原生林保全対策学術調査委員会編,(1987),
宮城↓果
「伊豆沼・内沼環境保全学術調査報告書」,内藤俊彦他, a987),宮城県
「蕃IU.斉勝沼緑地環境保全地域,椛現森緑地環境保全地域学術調査報告書」,
緑地環境保全地域学術調査委員会編, a988),宮城県
「阿武隈渓谷県立自然公園(仮称) f定地学術調査報告書」,阿武隈渓谷県立自
然公園 q反称)予定地学術調査委員会編,(1988),宮城県
太白山自然観察の森自然環境調査報告書,内藤俊彦, a989),日本自然保護協
会・仙台自然教育研究会
「翁倉山県自然環境保全地域学術調査報告1村,翁倉山県自然環擁保令地域学術
調査委員会編,(1989),宮城県
仙台城址の白然・仙台城跡自然環境総合調査報告, a99の,仙台市教育委員
44
'
46
認
49
50
51
52
5
53 南奥羽山系カモシカ保護地域特別調査蛾告書,岩手県・秋田岬゛山形県.宮城
県教育委員会編,(1991)
「南三陸金華山国定公園学術調査報告書」,南三陸金華山国定公園学術調査委員
会編, a992),宮城県
広瀬川流域の冉然環境,内藤俊彦他, a四4),仙台市
東北大学埋蔵文化財調査年報7,内藤俊彦, a994),東北大学埋藏文化財調査
委員会
白神山地周辺地域における環境共生型地域整備計画調査報告占,国士庁計画・
調整局監修, a996)
日中共同中国雲南省銅壁関自然保護区植物調査桜告書,内滕俊彦, a996),日
本柏物園恊会
白神山地自然環境保全地域総合調査蛾告書,(1997),国立公園恊会
54
59
57
?
???
???
6印
仙 台 市 太 白 山 自 然 観 察 の 森 自 然 観 察 セ ソ タ ー 事 業 報 告 及 び 研 究 報 告 書 , 内 藤 俊
彦 ,  a 9 9 7 ) , 仙 台 市 公 園 緑 地 協 会
東 北 人 学 埋 蔵 文 化 財 調 査 年 報 8 , 内 藤 俊 彦 ,  a 9 9 7 ) , 東 北 大 学 埋 藏 文 化 財 調 査
研 究 セ ン タ ー
オ オ セ ヅ カ 生 息 、 状 況 調 査 報 告 書 , 山 階 鳥 類 研 究 所 編 ,  a 9 9 7 )
自 然 環 境 質 指 数 作 成 調 査 報 告 書 ,  a 9 9 7 ) , 自 然 環 境 質 指 数 作 成 研 究 会
ビ オ ト ー プ 復 元 ・ 創 造 ガ イ ド ラ イ ン , 仙 台 市 環 境 局 環 境 計 画 課 編 ,  a 9 9 8 )
日 中 共 同 中 国 雲 南 省 小 橋 溝 ・ 古 林 青 自 然 保 護 区 植 物 調 査 報 告 書 , 内 藤 俊 彦 他 ,
a 9 9 8 ) , 日 本 植 物 園 協 会
東 北 大 学 埋 蔵 文 化 財 調 査 年 報 Ⅱ , 内 藤 俊 彦 , ( 1 9 9 9 ) , 東 北 大 学 埋 藏 文 化 財 調 査
研 究 セ ソ タ ー
東 北 大 学 埋 蔵 文 化 財 調 査 年 報 1 3 , 内 藤 俊 彦 , ( 2 0 0 の , 東 北 大 学 埋 藏 文 化 財 調 査
セ ン タ ー
飢
6 2
6 3
6 4
価
6 6
6 7
Ⅲ .
研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1 .  p a s t u r e  e s t a b l i s h m e n t  b y  s h e e p  g r a z i n g  i n  m o u n t a i n  g r a s s l a n d  ( 3 )  E x p e r i m e n t
f r o m e  1 9 6 3  t 0 1 9 6 5 .  Y a m a n e , 1 . ,  S , 1 i z u m i ,  A .  M o r i ,  T .  T s u d a ,  K .  s a t o ,  K
S u g a w a r a ,  Y . 1 W a n a m i ,  T .  K i t a m i ,  Y .  s h i m a d a ,  M .  o d a s h i m a  &  T .  N a i t o
T h e  s d e n c e  R e p o r t s  o f  t h e  R e s e a r c h  l n s t i t u t e s ,  Y o h o k u  u n i v e r s i t y ,  D ,
1 7 , ( 1 9 6 6 ) , 5 3 - 8 4
2 . 山 地 草 原 に お け る 羊 の 放 牧 に よ る 牧 草 地 造 成 ( 3 ) , 1 9 6 3 - 1 9 6 5 年 の 試 験 , Ⅱ 」
根 一 郎 . 飯 泉 茂 ・ 森 彰 ・ 津 田 恒 之 ・ 佐 藤 和 夫 ・ 菅 原 確 悦 ・ 岩 波 悠 紀 ・
北 目 子 良 ・ 嶋 田 饒 ・ 小 田 島 守 ・ 内 藤 俊 彦 : 束 北 大 学 農 学 研 究 所 報 告 , 1 7
( 2 ) ,  a 9 6 6 ) , 8 7 - 1 1 8
3 .  R E L A T A I N O S  B E T W E E N  V E G E T A T I O N  A N D  T O P O G R A P H Y  I N
M O U N T A I N G R A S S L A N D O F K A W A T A B I ,  M I Y A G I P R E F E C T U R E
1 . 1 N F L U E N C E  O F  E X P O S U R E  A N D  I N C L I N A T I O N  U P O N  V E G E ・
T A T I O N ,  T o s h i h i k o  N A I T O :  E C O L .  R E V . 1 7  ( 1 9 6 7 )  4 7 - 5 5
4 . 宮 城 県 蒲 生 海 岸 に お け る 松 林 の 火 災 に よ る 被 霄 に つ い て , 内 藤 俊 彦 , 菅 原 飽 悦 ,
岩 波 悠 紀 , 飯 泉 茂 : Π 生 態 会 誌 . 1 7  ( 1 9 6 7 )  1 2 1 - 1 2 5
5 .  C H A N G E S  O F A L P I N E  V E G E T A T I O N I N  M T .  H A K K O D A D U E T O  H U ・
M A N  T R E A D I N G ,  T o s h i h i k o  N A I T O :  E C O L .  R E V . 1 7  ( 1 9 6 9 )  1 7 1 - 1 7 6
6 草地調査票(案一 2)について,飯泉茂,内藤俊彦:草地生態.10 a969)
17-25
宮城県1鳴子町潟沼周辺の植生と士壌,内藤俊彦・菅原飽悦・飯泉茂・山根一
郎:日生態会誌,20(5), a970) 198-2船
日本産種子小記,内藤俊彦:種子牛態通信 N02, a970) 2-3
Luzula属 3種の発芽について,内藤俊彦:種子生態通信 NO.3 (1970) 1-2
青森県小田川山のヒバ林の山火に関する研究.内藤俊彦,岩波悠紀,飯泉茂
日生態会誌.21 (1971) 192-197
コナラ種子の散布と発芽率について,内藤俊彦:種子生態通信.5 a972) 3
ミネヤナギ(salix reinii Franch. et savat.)の発芽率とその寿命について,
内藤俊彦:種子生態通信. NO.7 a973) 5-12
ロープウエイのゴンドラ内に集積された種子について,内藤俊彦:種子生態
(8) a974) 5-8
EC0工OGICAL STUDIES OF THE TOWADA-HAKKODA AREA. Toshi・
hiko NAITO: ECOL. REV.18 (1975) 93-126
タンポポ属(Taraxacum)の侵入と定着について,内藤俊彦:生物科学.27(4)
a975) 195-202
帰化植物の生活域に関する研究(1),内藤俊彦・菅原亀悦・飯泉茂.日生態会
東北地区会帳,(35) a975) 16-18
八甲田山の植生,内藤俊彦:日本植物園協会誌.10 a975) 72-フフ
自然の中の粉粒体シリーズー種子{,内藤俊彦:粉体工学研究会誌,14(2)
a97フ) 102-111
荒雄川のミチノクシロヤナギ林の発達に関する2,3の知見,石川慎吾,内藤
俊彦,飯泉茂:長野県植物研究会.10 a97フ) 20-30
金華山島のシカへのテレメトリの適用,丸山直樹,伊藤健雄,田村勝美,宮木
雅美,阿部真幸,高槻成規,内藤俊彦:1噛乳動物学雑誌,フ(4)(1978)
189-198
宮城県御殿111における山火によるコナラクリ林の被害とその冉生状況,内
藤俊彦,菅原亀悦,飯泉茂:植物生態論集 a978) 478-488
ケシ,ウヤナギの種子の散布について,石川慎吾,内藤俊彦:種子生態. H
a978) 10-15
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8器
州 イ ヒ 植 物 の 生 活 域 に 関 す る 研 究 ( Ⅱ ) , 内 藤 俊 彦 ・ 菅 原 亀 悦 ・ 飯 泉 茂 . 日 生 態
会 東 北 地 区 会 假 , ( 3 6 ・ 3 7 ・ 3 8 )  a 9 7 8 )  5 - 6
ヒ レ ア ザ ミ ( c a r d u u s  c r i s p u s  L i n n . ) の 牛 態 学 的 研 究 , 内 藤 俊 彦 : ヒ コ ビ プ
別 巻 .  1  a 9 8 1 )  4 3 1 - 4 3 7
E C 0 1 0 g i c a l  s t u d y  o f  G r e y  H e T o n  i n  o g a  p e n i n s u l a ,  A k i t a  p r e f e c t u r e .  K O
O G A S A W A R A ,  K a n a m e  A B E  a n d  T o s h i h i k o  N A I T O : J .  Y a m a s h i n a l n s t
O r n i 血 . 1 4  ( 1 9 8 2 )  2 3 2 - 2 4 5
高 等 植 物 分 布 資 料  a 0 5 ) ナ ッ ッ バ キ , 内 藤 俊 彦 : 舶 物 研 究 雑 誌 . 5 7  a o )  a 9 8 2 )
3 0 8
東 カ ロ リ ン 諸 島 ポ ナ ぺ 島 の 草 地 , 内 藤 俊 彦 : 熱 帯 草 地 研 究 .  1  a 9 8 3 )  1 2 - 1 3
タ ン ポ ポ の 分 布 と そ の 環 境 , 内 藤 俊 彦 : 採 集 と 飼 育 . 4 5 ( 3 )  a 9 8 3 )  1 0 0 - 1 0 4
日 本 産 植 物 の 果 実 と 種 子 1 . コ ナ ラ ゛ 属 , 内 藤 俊 彦 : 種 了 生 態 .  a 4 )  a 9 8 3 )
2 2 - 2 4
日 本 産 舶 物 の 種 子 生 態 学 的 研 究 1 . ア ズ マ ギ ク , 内 藤 俊 彦 : 種 子 生 態 .  a 5 )
a 9 8 4 )  4 1 - 4 3
E C O L O G I C A L  S T U D I E S  O F  M A N G R O V E  A T  P O N A P E  I S L A N D ,  T H E
E A S T E R N  C A L O L I N E  I S L A N D S .  T .  N A I T O ,  N A K A M U R A  T . &
M A S U D A  S . :  S T U D I E S  O N  T H E  M A N G R O V E  E C O S Y S T E M  ( 1 9 8 5 )
3 9 - 4 4
宮 城 県 内 の ユ ビ ソ ヤ ナ ギ , 竹 原 明 秀 ・ 内 藤 俊 彦 : 植 物 研 究 郷 疏 志 . 6 1 ( 4 )  a 9 8 6 )
3 1
Π 本 産 植 物 の 種 子 生 態 学 的 研 究 Ⅱ . カ マ ッ カ , 内 藤 俊 彦 : 種 子 牛 態 .  a 6 )  a 9 8 6 )
4 0 - 4 3
伊 逹 政 宗 の 「 鉛 筆 」 調 査 轍 告 書 Ⅳ . 軸 お よ び キ ャ ッ プ に つ い て , 内 藤 俊 彦 : 仙
台 市 博 物 館 調 査 W f 究 報 告 . 第 9 ・ 号  a 9 8 9 )  6 4 一 乃
O n  t h e  e c 0 1 0 g i c a l  s t u d i e s  o f  t h e  s a s a  d w a r f  b a m b o o  i n  J a p a n .  T o s h i h i k o
N A I T O ,  s h u n - i c h i  s H O J I :  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m
O n  g r a s s l a n d  v e g e t a t i o n .  s c i e n c e  p r e s s ,  B e i j i n g ,  C H I N A . ( 1 9 9 0 )  2 7 5 - 2 7 6
モ ミ 種 子 の 佳 見 旨 学 的 研 究 , 内 藤 俊 彦 : 種 子 生 態 1 9  a 9 9 0 )  4 3 一 郭
二 の 丸 跡 N M 6 に お け る π 戸 時 代 の 遺 構 と 遺 物 一 植 物 遺 存 体 一 , 内 藤 俊 彦
東 北 大 学 埋 藏 文 化 財 調 査 年 報 . 3  ( 1 9 9 0 ) 如 一 "
ス ズ タ ケ の 生 存 枝 葉 の 変 化 , 内 藤 俊 彦 :  B A M B O O  J O U R N A L . 1 0  ( 1 9 9 2 )
2 4 - 2 9
2 4
2 5
2 6
3 8
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
? ? ?
?
? ??
39 宮城県におけるセイタカアワダチソウ(solidago altissima L.)の分イ1jl,仙
北平野の場合,内藤俊彦:宮城の植物.17 a992) 9-34
峰山高原のチマキザサ,内藤俊彦・西條好廸・庄司舜・:草地生態.30 a993)
12-27
尾瀬ケ原のミズバシ.ウの生育状況,内藤俊彦:尾瀬の保護と復元,21 a994)
43-53
宮城岬寸こおけるセイタカアワダチソウ(solidago aⅡissima L,)の分布Ⅱ,奥
羽1_U脈南部地域の場合,内藤俊彦:宮城の植物.21(1的6) 9-30
多賀城碑周辺の樹木,内藤俊彦:宮城県多賀城跡調査研究所年報.1997a998),
玲8-144.宮城県多賀城跡調査研究所
福島県域尾瀬におけるミズパシ.ウの生育地の状況,内藤俊彦:尾瀬の保護と
復元.23 (1998) 25-38
尾瀬地域におけるアオモリトドマツの犬狗巣病について(第4帳),神谷仁・
樋Π利雄・樫村利道・大須賀昭雄・内藤俊彦:尾瀬の保護と復元.23
a998)四一60
尾瀬湿原植生の復元研究XⅣ,樋口利雄・樫村利道・大須賀昭雄・木村古幸・
内藤俊彦・神谷仁:尾瀬の保護と復尤.24 (2000) 1-4
大江湿原のミズバシ,ウの分布の変化,内愁俊彦:尾瀬の保護と復元.24
(2000) 31-32
福島県域尾瀬におけるニホンジカの植生撹乱状況一平成Ⅱ年度調査結果一,
内藤俊彦・木村吉幸:尾瀬の保護と復元.24 (2000) 33-43
シラネアオイ(Glaucidium palmatum sieb. et zicc.)の年齢,内藤俊彦:日
本植物園協会誌.34 (200の 136-138
尾瀬長池湿原周辺におけるニホンジカについて,木村吉幸・内藤俊彦・大槻晃
太:福島生4勿.44,(2001) 1-5
尾瀬のツキノワグマ,内藤俊彦・木村古幸:尾瀬の保護と復元.25 (2002.3),
45-50
尾瀬御池田代周辺のニホンジカ,木村吉宰・内藤俊彦:尾瀬の保護と復尤.25
(2002.3) 51 -58
尾瀬重兵衛池におけるニホンジカによる柚生撹乱について,内藤俊彦・木村
尾瀬の保護と復元.25 (2002.3) 59-64
40
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四
50
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53
1 0
5 4
尾 瀬 地 区 に お け る ニ ホ ン ジ カ の 移 動 経 路 に つ い て , 内 藤 俊 彦 ・ 木 村 吉 幸 : 尾 瀬
の 保 護 と 復 元 . 2 5  ( 2 0 0 2 . 3 ) 砧 一 7 6
福 島 県 域 尾 瀬 に お け る ニ ホ ン ジ カ に よ る 植 牛 撹 乱 状 況 一 平 成 1 2 ・ 1 3 年 ( 2 0 0 0 ,
2 0 0 1 ) 調 査 結 果 一 , 内 藤 俊 彦 ・ 木 村 吉 幸 : 尾 瀬 の 保 護 と 復 元 . 2 5  ( 2 0 0 2
3 ) フ フ - 1 0 0
三 葉 の ク ロ マ ッ , 内 藤 俊 彦 : 宮 城 の 植 物 . 2 7  ( 2 0 0 2 . 6 )  5 - フ
東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 附 属 植 物 園 内 で 発 生 し た 山 火 事 に つ い て , 内 藤 俊
彦 : 宮 城 の 植 物 . 2 7  ( 2 0 0 2 . 6 )  1 8 - 2 1
5 5
5 6
5 7
V .
書 評 ・ 紹 介
1 .  f : 別 周 辺 の カ モ シ カ , 小 笠 原 こ う ・ 米 田 ・ 一 彦 ・ 内 藤 俊 彦
- 2 8
2
保 護 と エ ゴ イ ズ ム , 内 藤 俊 彦 . 東 北 之 自 然 . 2 2  ( 1 9 7 5 )  1 2
広 瀬 川 の 植 物 的 自 然 , 石 川 慎 吾 ・ 内 藤 俊 彦 ・ 飯 泉 茂 : 束 北 之 自 然
4 - 5
3
4
秋 田 市 「 仁 別 国 民 の 森 」 の カ モ シ カ , 小 笠 原 こ う ・ 米 田 ・ 一 彦 ・ 内 藤 俊 彦 : 束 北
之 自 然 . 2 3  a 9 7 6 )  2 - 3
種 子 生 態 学 用 語 集  1 , 内 藤 俊 彦 ・ 飯 泉 茂 : 種 子 生 態 . ( 9 )  a 9 7 6 )  8 - 1 3
種 子 生 態 学 用 語 集 Ⅱ , 内 藤 俊 彦 ・ 飯 泉 茂 : 種 子 生 態 . ( 1 の ( 1 9 7 6 )  1 4 - 2 5
樹 木 の 高 さ の 引 り 方 , 内 藤 俊 彦 : 宮 城 の 植 物 . 1 0  a 9 8 3 )  5 0 - 5 2
東 北 大 学 理 学 部 附 属 植 物 園 , 内 藤 俊 彦 : 東 北 の 自 然 . 2 1 号  a 9 8 6 ) 1 0 - 2 0
種 を ま く 動 物 九 ち , 内 藤 俊 彦 : ア ニ マ . 1 7 3  ( 1 9 8 7 )  3 6 - 4 0 . 平 凡 社
日 本 植 物 園 協 会 の 海 外 植 物 調 査 に つ い て , 内 藤 俊 彦 : 日 本 の 植 物 園 ( 1 9 8 7 )  4 7
- 5 2 , 日 本 植 物 園 協 会
広 瀬 川 の 稙 物 , 内 藤 俊 彦 : 広 瀬 川 の 四 季  a 9 8 9 )  H 8 - H 9 , 河 北 新 報 社
蒲 生 海 垰 の 牛 物 一 蒲 生 海 岸 の 植 物 一 , 内 藤 俊 彦 : 日 本 の 生 物  a 9 8 9 . 1 の  2 3
- 2 8 , 文 一 総 介 出 版
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6
7
8
9
蒼 林 . 2 3  a 9 7 2 )  2 5
1 0
Ⅱ
1 2
2 3  ( 1 9 7 6 )
工五. 解説.評論等(新聞.広報誌等での解説記事,事典の甑筆等)
1.たんぽぽ,内藤俊彦: a975),仙台市公園協会
2.宮城県百科事典,内藤俊彦他:(1982),河北新報社
3.草地学用語集,日本草地学会編:(1985)養賢堂
4.[21世紀に向け,森林といかに向き合うか]「森のしくみ」と人間,内藤俊彦
The slGNAL V01.108 (1996) 4-10,岩手県
その他(随想など)工五.
1.随想植物の名前,内藤俊彦,河北新報,(1983.9)
2.随想ツキノワグマ,内藤俊彦,河北新報,(1983.9)
3.随想ネパールの樹木,内藤俊彦,河北新帳, a983.9)
4.随想川の流れ,内藤俊彦,河北新報, a983.10)
5.随想公害に強い樹木,内藤俊彦,河北新報, a983.1山
6.随想野鳥の餌付け,内藤俊彦,河北新報, a983.10)
フ.随想ポナぺ島,内藤俊彦,河北新報, a983.10)
8.プリズム①環境容量,河北新報, a999.D
9.プリズム②生態系の保全,河北新報, a999.1)
10.プリズム③荊糸を取り出す,河北新報, a9四.2)
H.プリズム④森の形成,河北新報, Q999.2)
12.プリズム⑤動物の移動経路,河北新報, a999.2)
13.プリズム⑥絶滅危供生物,河北新報, a999.3)
14.プリズム⑦ヒダリマキガヤ,河北新報,(1999.3)
15.プリズム⑧タクラマカン砂漠のヨシ,河北新報,(1999.3)
16.プリズム⑨帰イヒ植物,河北新報, a999.3)
17.プリズム⑩種子散布の研究,河北新報, a999.4)
18.プリズム⑪種の多様性,河北新帳,(1999.4)
19.プリズム⑫地球との共生,河北新報,(1999.5)
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